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Señores miembros del Jurado: 
 
 Presentamos la tesis titulada “Relación entre el perfil profesional y perfil 
didáctico de los docentes del área de matemática en los alumnos del primer 
grado de secundaria, RED 12, UGEL 05, San Juan de Lurigancho-2012”, en 
cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo 
para obtener el grado de Magister en Educación con Mención en Administración 
de la Educación. 
 
     El propósito es demostrar la importancia en el área de matemática, que el perfil 
profesional de los docentes es de calidad y por tanto el perfil didáctico es 
consecuencia de ello, es decir que tiene un estrecha relación entre estas dos 
variables en estudio y por tanto el área de matemática  se fortalezca con la que se 
obtendrán buenos resultados, además de conocer de que manera favorece el 
proceso de aprendizaje un buen perfil profesional y didáctico se obtiene un buen 
clima laboral en el área de matemática, cumpliendo con los objetivos planteados 
en nuestra investigación, el resultado será una fortaleza que luego se podrá exigir  
en las demás asignaturas.  
Señores miembros del jurado esperamos que esta investigación sea evaluada y 
merezca su aprobación. 
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     La principal finalidad de realizar este trabajo de Investigación fue establecer la 
relación entre el Perfil profesional y perfil didáctico del docente en el área de 
matemática en los alumnos del primer grado de secundaria, RED 12, UGEL 05, 
San Juan de Lurigancho.  
 
 El tipo de investigación fue descriptivo-correlacional estando conformada 
por una población de 185 docentes y una muestra de 125, la cual a cada uno de 
los docentes se le aplicó una encuesta acerca del perfil profesional y perfil 
didáctico del docente.  
 
 Se analizó los resultados de los 125 docentes encuestados, luego de 
describir las variables del perfil profesional y el perfil didáctico, en sus respectivas 
dimensiones se correlacionó ambas variables para establecer la relación existente 
entre ellas. Para el procedimiento y análisis de datos se utilizó la prueba del 
coeficiente de Spearman con una confiabilidad de 95%, con estos resultados se 
concluye que existe relación muy producente entre las variables: Perfil didáctico y 
Perfil Profesional de los docentes en el área de matemática. Los resultados 
obtenidos en la investigación demostraron que el 59% de docentes tienen un buen 
perfil didáctico  y 32% de los docentes están en formación.  
 
Finalmente se ha demostrado que el Perfil Profesional del docente está 
relacionado con el perfil didáctico del docente, se muestran los resultados 
estadísticos y se verifica la con la prueba de hipótesis, el perfil didáctico de los 
docentes, a través de la utilización de las estrategias didácticas en sus tres 











 The principal purpose to perform this research is to set the relationship 
between the Professional Profile and the Didactic Profile of Mathematics Teachers 
in the First Grade at Nicolás Copérnico High School, RED 12 UGEL 05 in San 
Juan de Lurigancho. 
 The kind of research was a descriptive-correlative one which was compound 
of 185 teachers and the sample of 125 of them. A survey about the Professional 
profile and the Didactic profile was applied to every one of the teachers. 
 The survey results of these 125 teachers were analyzed after describing the 
variables of the Professional profile and the Didactic profile in their respective 
scales; both variables were correlated to set the relationship that exists between 
them.                                 
 For the data procedure and analysis it was used the Square Spearman was 
observed with a 95 % of certainty, with these results I can conclude that exists a 
relationship between the variables: Mathematics Teacher’s Professional Profile 
and Didactic Profile. 
 The results of this research showed that the 59% of Teachers had a good 
Didactic Profile and 32% of them are in training. 
 Finally, It was proved that there is a connection between the Teacher’s 
Professional Profile and the Didactic profile. Statistic results are showed and the 
Teacher’s Didactic Profile is checked with a hypothesis test through the use of 
didactic strategies in their three scales which showed the learning achievement. 
 








 El presente trabajo de investigación titulado “Relación entre el perfil 
profesional y perfil didáctico de los docentes del área de matemática en los 
alumnos del primer grado de secundaria, RED 12, UGEL 05, San Juan de 
Lurigancho-2012”, tiene por finalidad estudiar  el perfil profesional y relación con 
el perfil didáctico para el mejoramiento del aprendizaje en el área de matemática 
para los alumnos de primer grado de secundaria de la institución educativa  en 
estudio.  
 
 Es importante el perfil profesional para cada área de estudio, formación 
profesional especializada para mejorar el nivel educativo, así mismo es necesario 
el perfil didáctico que será el eje en la cual los docentes ampliamente utilizaran los 
diversos métodos y técnicas de estudio para motivar y buscar el grueso de 
estudiantes que logren los aprendizajes esperados. 
 
El trabajo de investigación consta de los siguientes capítulos: 
 
- El capítulo I se presenta el planeamiento y formulación del problema, así 
como los objetivos de investigación, limitación y justificación de estudio. 
- En el capítulo II, referido al marco teórico, que sustenta las investigaciones 
que sirven como antecedente de este estudio; se describen las bases 
teóricas que sustentan a las variables en estudio. Y al final de este capítulo 
se  formulan las hipótesis del trabajo. 
- En el capítulo III, se describe el método de investigación, tipo y diseño de 
estudio, las características de la muestra utilizada, la variable de estudio, 
análisis e interpretación de los resultados. 
- En el capítulo IV, presenta el análisis de los resultados obtenidos en este 
estudio. 
- En el capítulo V, se prestan las conclusiones y sugerencias formuladas al 
término de estudio. 
- Finalmente la bibliografía y anexos. 
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